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Resumen—El objetivo del trabajo es conocer como la corrupcio´n a trave´s de los delitos de cuello blanco han influido en el desarrollo
econo´mico de las organizaciones, de tal forma que le pueda servir a las personas para informarse de esta tema´tica no tan reciente,
muy poco abordada en la sociedad comu´n; adema´s pretende dejar en los lectores el deseo de consultar ma´s sobre cada una de
formas de corrupcio´n que se fraguan en las empresas y trave´s de los cuales se forjan los fraudes; se utilizo´ la encuesta para poder
realizar el respectivo ana´lisis de los datos que aportan a la tema´tica proporcionados por una muestra de cincuenta y cuatro personas
que han tenido que enfrentar este tipo de problemas en calidad de gerentes de las instituciones pu´blicas y empresas privadas
de Babahoyo; llegando a concluir de que la corrupcio´n a trave´s de los delitos de cuello blanco mitiga el desarrollo econo´mico
empresarial, considerando que no se han aplicado los correctivos necesarios y la investigacio´n pertinente, estas situaciones se
presenta especialmente en las empresas pu´blicas; adema´s se determino´ que la auditorı´a forense esta´ relacionada con las te´cnicas de
investigacio´n de los delitos de cuello blanco como: malversacio´n de bienes, coimas, fraudes, hurtos, engan˜os, malversacio´n de estados
financieros y evasio´n de impuestos; los cuales se dan por las constantes oportunidades que se presentan en las organizaciones; la
auditorı´a forense no ha sido aplicada debido a que falta conocimiento de co´mo ejecutarla.
Palabras Clave—Corrupcio´n, Desarrollo econo´mico, Preceptos morales, Sistema social.
Abstract—The objective of the paper is to know how corruption through white collar crime has influenced the economic development
of organizations, so that it can serve the people to be informed about this subject not so recent, very little discussed in The common
society; In addition it tries to leave in the readers the desire to consult more on each of forms of corruption that are forged in
the companies and through which the frauds are forged; The survey was used to carry out the respective analysis of the data that
contribute to the subject provided by a sample of fifty-four people who have had to face this type of problems as managers of public
institutions and private companies of Babahoyo; Concluding that corruption through white-collar crime mitigates business economic
development, considering that the necessary corrective measures and relevant research have not been applied, these situations arise
especially in public enterprises; In addition, it was determined that forensic auditing is related to investigative techniques for white
collar crimes such as: embezzlement of property, fines, fraud, theft, deception, embezzlement of financial statements and tax evasion;
Which are given by the constant opportunities that are presented in the organizations; The forensic audit has not been applied due
to lack of knowledge of how to execute it.
Keywords—Corruption, Economic development, Moral precepts, Social system.
INTRODUCCIO´N
E l trabajo que se ha desarrollado consiste en realizarun ana´lisis sobre las organizaciones que se han visto
afectadas por aquellas irregularidades generadas al interior de
las mismas, haciendo referencia a los delitos financieros co-
metidos por sus directivos y empleados que son considerados
de cuello blanco, esto ha generado que las organizaciones vean
atrofiado su desarrollo y pierdan confianzas en los directivos y
empleados; evidenciando de esta forma las debilidades de los
sistemas de seguridad y de trabajo con los cuales se opera;
los mismos que necesitan de la intervencio´n de la auditorı´a
forense para poder determinar responsabilidades, desarrollados
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en un ambiente donde las personas que son los funcionarios
de las entidades carecen de una formacio´n axiolo´gica en
conciencia que les permita entender sus equivocaciones y las
consecuencias de ellas; Estupin˜a´n et al. (2002) indica que la
auditorı´a forense ha mostrado su importancia demostrando que
toda investigacio´n sobre aspectos operativos, administrativos y
contables requieren apoyo de contadores experimentados y con
visio´n de detective, se ha mostrado en varias partes del mundo
que los investigadores si no tienen bases contables no ayudan
a determinar conclusiones ba´sicas de apoyo a las decisiones
de jueces y peritos; en este trabajo se analizan opiniones de
los diversos autores que permitieron comprender la tema´tica y
que sirvieron de base para concluir y conocer ma´s acerca de
los delitos econo´micos o perpetrados por los delincuentes de
etiqueta que abusando de la confianza convierten al engan˜o en
una herramienta u´til para el fraude; al respecto (Akers, 2013).
En este contexto investigativo se establece como hipo´tesis
fundamental: la corrupcio´n en un sistema social sin valores
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impide el desarrollo econo´mico de las empresas; tomando
como base el desenvolvimiento que tienen las organizaciones
y los delitos de cuello blanco que se han ejecutado en ellas.
Muchas investigaciones se han realizado sobre la interven-
cio´n de la auditorı´a forense en la solucio´n de los delitos de
cuello blanco, en empresas de todo tipo, al respecto Steinko
(2013) indica que se debe a la complejidad de los delitos de
cuello blanco los cuales tienden a aumentar en una economı´a
financiarizada; en las que el principal atenuante es la carencia
de preceptos morales; adema´s de las publicaciones en dife-
rentes medios cientı´ficos; entre ellas versan los siguientes, el
artı´culo cientı´fico presentado por Carlos Ocampo, Omar Trejo
y Guillermo Solarte Martı´nez, titulado: Las te´cnicas forenses
y la auditorı´a; que indica que la persistente informacio´n de
debilidades en sistemas de informacio´n, el lucro de fallas
bien sean humanas, procedimentales o especializadas sobre
infraestructuras de computacio´n en el mundo, ofrecen un
escenario perfecto para que se cultiven tendencias relacionadas
con intrusos informa´ticos, estos poseen diferentes motiva-
ciones, alcances y estrategias que desconciertan a analistas,
consultores y cuerpos de investigadores especiales, pues sus
modalidades de ataque y penetracio´n de sistemas varı´an de un
caso a otro, en este momento, es preciso establecer un nuevo
conjunto de herramientas, estrategias y acciones para descubrir
en los medios informa´ticos, la evidencia digital que sustente
y verifique las afirmaciones que sobre los hechos delictivos
se han materializado en el caso bajo estudio (Ocampo et al.,
2010).
Otra investigacio´n realizada es el artı´culo cientı´fico presen-
tado por Allan Errol Rozas Flores, Docente Asociado de la
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, titulado: Auditorı´a Forense, que en
resumen indica: La auditorı´a forense es una auditorı´a espe-
cializada en la obtencio´n de evidencias para convertirlas en
pruebas, las cuales se presentan en el foro; es decir en las
cortes de justicia, con el propo´sito de comprobar delitos o
dirimir disputas legales. Actualmente se vienen desarrollando
importantes esfuerzos mediante auditorı´as de cumplimiento y
auditorı´as integrales que deben ser reforzadas con procedi-
mientos legales de investigacio´n, para minimizar la impuni-
dad que se presenta ante delitos econo´micos y financieros,
como la corrupcio´n administrativa, el fraude corporativo y
el lavado de dinero y activos. Prevenir, detectar, investigar
y comprobar estos delitos, requiere de habilidades y conoci-
mientos profundos en materia contable y financiera, jurı´dica,
e investigativa, que faciliten obtener las pruebas convincentes
que requiere la justicia para sus sentencias. Los tipos de
fraude que consideran los auditores cuando auditan los estados
financieros son ba´sicamente: informes financieros fraudulentos
y malversacio´n de activos. En estos tiempos en los que
las empresas se encuentran ma´s expuestas a los fraudes, el
auditor es contratado para revisar aspectos de control, para
descubrir los factores que originan los fraudes y recomendar
los programas para mitigarlos, ayudar a que e´stos se presenten
de manera poco frecuente o su nivel sea bajo (Rozas Flores,
2009).
El tema de los delitos econo´micos ya no es tan novedoso,
cada vez se torna ma´s frecuente, a pesar de los controles
que las empresas imponen, sus funcionarios empleados de
confianza y gerentes son los que ma´s se abocan a cometerlos,
es frecuente que una sociedad que ha evolucionado tanto y en
la cual la tecnologı´a ha hecho que los empleados tengan acceso
a informacio´n confidencial se perpetu´en a trave´s de coaliciones
empresariales los llamados delitos financieros, surge entonces
la interrogante, ¿Co´mo controlar estos hechos? la cual es difı´cil
de responder.
Diversas son las definiciones y el tratamiento de aspectos
importantes de auditorı´a forense y su trabajo en relacio´n a los
delitos de cuello blanco, sus actores y su perfil, Serpa (2014)
desde la perspectiva de varios autores, se han presentado a
trave´s de los an˜os; en las cuales cada uno trata de manifestar
lo que a su criterio refleja este te´rmino; es ası´:
El te´rmino forense corresponde al latı´n forensis, que signi-
fica pu´blico, sin embargo y complementando su significado
se puede remitir a su origen forum del latı´n que significa
foro, plaza pu´blica o de mercado en las antiguas ciudades
romanas donde se trataban las asambleas pu´blicas y los juicios,
lo forense se vincula con lo relativo al derecho y la aplicacio´n
de la ley, en la medida en que se busca que un profesional
ido´neo asista al juez en asuntos legales que le competan y
para ello aporte pruebas de cara´cter pu´blico para presentar
en el foro, para los tiempos actuales, en la corte (Cano and
Castro, 2002).
Por otra parte se considera a la auditorı´a forense como el
otro lado de la medalla de la labor del auditor, en procura de
prevenir y estudiar hechos de corrupcio´n. Como la mayorı´a de
los resultados del auditor van a conocimiento de los jueces,
es usual el te´rmino forense. Como es muy extensa la lista
de hechos de corrupcio´n, conviene sen˜alar que la auditorı´a
forense, para profesionales con formacio´n de contador pu´blico,
debe orientarse a la investigacio´n de actos dolosos en el nivel
financiero de una empresa, el gobierno o cualquier organiza-
cio´n que maneje recursos, al respecto OCDE (2015) indica que
es esencial llevar a cabo exa´menes rigurosos e independientes
que contribuyan a garantizar la aplicacio´n de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de integracio´n y lucha
contra la corrupcio´n dentro de las organizaciones.
Adema´s la auditorı´a forense es entendida como el proceso
de recopilar, evaluar y acumular evidencia con la aplicacio´n
de normas, procedimientos y te´cnicas de auditorı´a, finanzas y
contabilidad para la investigacio´n de ciertos delitos a los que
se ha de llamar “financieros” o “de cuello blanco” (Chavarrı´a
and Rolda´n, 2009).
En este tipo de delincuencia no se han definido las ca-
racterı´sticas particulares, dado que en las diferentes figuras
penales concurren elementos diversos de difı´cil agrupamiento,
los delitos se profundizan segu´n Chavarrı´a and Rolda´n (2009)
a partir de dos caracterı´sticas:
Una parte importante del material probatorio o de la
evidencia para demostrar la existencia del delito, se ob-
tienen a partir de la evaluacio´n de los sistemas de control
interno, la revisio´n de los registros y los documentos
contables, financieros y/o administrativos, que sirven de
comprobantes de transacciones realizadas entre personas
fı´sicas y/o jurı´dicas (Chavarrı´a and Rolda´n, 2009).
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La accio´n delictuosa ocasiona una disminucio´n, suscep-
tible de cuantificacio´n en te´rminos monetarios, en el
patrimonio de la persona, fı´sica o jurı´dica, vı´ctima del
delito. (Chavarrı´a and Rolda´n, 2009).
La auditorı´a forense es una auditorı´a especializada en descu-
brir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo
de las funciones pu´blicas y privadas; es en te´rminos contables,
la ciencia que permite reunir y presentar informacio´n finan-
ciera, contable, legal, administrativa e impositiva, para que sea
aceptada por una corte o un juez en contra de los perpetradores
de un crimen econo´mico; convirtie´ndose de esta manera en una
fuente de evidencia total para que los delitos econo´micos no
queden impune (Cano and Castro, 2002).
Un compromiso de auditorı´a forense involucra por lo
menos: ana´lisis, cuantificacio´n de pe´rdidas, investigaciones,
recoleccio´n de evidencia, mediacio´n, arbitraje y testimonio
como un testigo experto. (Ocampo et al., 2010), a continuacio´n
se detallan las principales formas de fraudes utilizando los
estados financieros:





• Registrar,ventas de bienes o servicios que no han
ocurrido.
• Involucrar clientes falsos.
• Registrar ingresos de clientes legı´timos con facturas
que se elaboran y no se tramitan.
• Reversar los ingresos ficticios en el siguiente
periodo.






• Registrar ingresos o gastos en periodos que
no corresponden.
• Trasladar ingresos o gastos entre periodos,
con el fin de incrementar o disminuir utilidades.
• Registrar ingresos futuros sin la certeza de
su materializacio´n.
• Registrar cobranzas o litigios que no esta´n
resueltos.
• Contabilizar contratos a largo plazo como




• Contabilizar activos de largo plazo como de corto
plazo.
• Sobrevalorar cuentas por cobrar o inventarios a
expensas de los activos de largo plazo.
• Sobrevalorar activos fijos y otros activos.
• Incrementar los costos unitarios.
• Omitir el traslado de inventarios al costo de ventas.
• Manipular registros extracontables para justificar
asientos fraudulentos.
• Dejar de reconocer cartera de difı´cil cobro con el
fin de no disminuir el saldo de las cuentas por cobrar.
• Registrar activos o activos fijos en forma ficticia.




• Omitir pasivos y gastos.
• Contabilizar gastos como activos.
• Omitir el registro de gastos y deudas con terceros.
• Ocultar facturas, extractos o cuentas de cobro y en
un periodo distinto solicitarlas de nuevo a proveedores.
• Registrar inversiones de capital como gastos.
• Registrar en periodos diferentes devoluciones y dto.





• Omitir la divulgacio´n de informacio´n relacionada
con pasivos.
• Omitir el informe de obligaciones contingentes.
• Ocultar a la junta directiva, asamblea o junta de
socios, los fraudes o indicios de fraude encontrados.
Fuente: Artı´culo cientı´fico elaborado por (Leal Rodrı´guez ,
Rodrı´guez Patin˜o, & Gonza´lez Garzo´n, 2010)
Al respecto Baren˜o-Duen˜as (2009) en su artı´culo meca-
nismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado
de activos en Colombia, explica la importancia de ver en
la auditorı´a forense el elemento alternativo para mejorar los
mecanismos de contabilidad existentes, ya que e´sta debe ir
enfocada no so´lo a detectar sino tambie´n a prevenir.
Un aspecto complementario de la auditorı´a forense es la
contabilidad, la cual suministra pruebas, esto es, toda la
informacio´n financiera y no financiera documentada que utiliza
y provee la contabilidad que pueda servir en la consecucio´n
de una investigacio´n de fraude, disputas legales, entre otras.
La forma como se obtiene esa informacio´n es lo que hace
la diferencia de catalogar la parte forense como auditorı´a o
como contabilidad, considerando que los procesos llevados a
cabo para la revisio´n y evaluacio´n de documentos probatorios
deben seguir el marco normativo para desarrollar la auditorı´a
(Ramı´rez and Piedrahita, 2012)., de esta forma en la tabla
dos detallada a continuacio´n se exponen las modalidades de
fraude a trave´s de la malversacio´n de bienes dentro de la
organizacio´n:





• Sustraer dineros recaudados antes de su ingreso al
sistema transaccional y de su registro en la contabilidad.
• Hurtar dineros cuando ya se encuentran registrados




• Elaborar y utilizar cheques de la empresa para
beneficio personal, con ayuda de co´mplices.
• Adulterar cheques ya elaborados, creando formas para
que en su proceso de entrega y pago puedan ser
alterados.
• Comprar productos o adquirir servicios que no ingresan.
• Utilizar un beneficiario co´mplice, quien sirve de
recolector del producto de los fraudes con esta modalidad.
Malversacio´n
de activos
en el ciclo de
compras y
adquisiciones
• Crear empresas fachadas con todos los requisitos para
cerrar el ciclo fraudulento
• Elaborar facturas falsas.
• Disen˜ar procesos engan˜osos para hacer probar
desembolsos ilı´citos.
• Manipular o falsificar documentos y firmas en, los
soportes de las compras.
• Concentrar la contratacio´n de servicios por su cara´cter
de intangibilidad.
• Utilizar empresas ficticias para hacer intermediacio´n
y obtener beneficios
con la venta de productos o serviciosa un precio mayor
del que ofrece el proveedor original.
Fraudes en
la no´mina
• Omitir pasivos y gastos.
• Contabilizar gastos como activos.
• Omitir el registro de gastos y deudas con terceros.
• Ocultar facturas, extractos o cuentas de cobro y en un
periodo distinto solicitarlas de nuevo a los proveedores.
• Registrar inversiones de capital como gastos.
• Registrar en periodos diferentes devoluciones y





• Utilizar indebidamente los bienes de la organizacio´n
para beneficio particular.
• Hurtar bienes.
• Adulterar el resultado de la toma fı´sica y compensarlo
con cuentas de otras ventas.
Fuente: Artı´culo cientı´fico elaborado por (Rodrı´guez et al., 2010)
Instituto de Auditores Internos del Ecuador (2013) en la
Guı´a para la Pra´ctica Auditorı´a Interna y Fraude indican que
el fraude comprende una amplia gama de irregularidades y
actos ilegales caracterizados por la intensio´n de engan˜ar o
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proporcionar falsa informacio´n, en el marco internacional para
la pra´ctica profesional del Instituto de Auditores Internos,
definen al fraude como:
Cualquier acto ilegal caracterizado por engan˜o, ocultacio´n
o violacio´n de la confianza. Estos actos no requieren la
aplicacio´n de amenaza, de violencia o de fuerza fı´sica. Los
fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones
para obtener dinero, bienes o servicios o para asegurarse
ventajas personales o de negocios. (Instituto de Auditores
Internos del Ecuador, 2013)
Es innegable que los fraudes o delitos econo´micos per-
manecera´n como una de las principales preocupaciones para
las empresas por sus mu´ltiples variantes, la amplia gama de
defraudadores, la variedad de recursos que se utilizan y cada
vez su mayor sofisticacio´n. Sin duda, no existe hasta el mo-
mento una solucio´n universal para este problema, pero la mejor
forma de detenerlo es compartir experiencias y conocimientos
sobre el tema que permitan hacerle frente (Rodrı´guez et al.,
2010)., en un ana´lisis de fraudes financieros perpetrados por
importantes empresas a comienzos del siglo XXI, concluyen
que inversionistas, bancos, proveedores y empleados, se han
visto afectados por el engan˜o, pues han confiado fielmente en
la informacio´n de las instituciones, que usaron diferentes es-
tratagemas disen˜adas por propietarios, autoridades y personal
de confianza para crear “estructuras de la mentira”, generando
profundos vacı´os econo´micos y sociales (Elliot and Schroth,
2003).
Todos los delitos de cuello blanco a los que se hace referen-
cia en este trabajo cumplen con las caracterı´sticas indicadas en
la definicio´n de fraude que antecede, por lo tanto un fraude
realizado de esta manera es un delito de cuello de blanco;
Veiga (2011) al respecto algunos autores incluyendo abogados
hacen referencia a ellos; ası´ se encuentra: Zambrano Pasquel
(2012) quien afirma “que en una sociedad animada por el
deseo de crecimiento y expansio´n econo´mica, aparece y se
incrementa la delincuencia de cuello blanco, constituida por
infracciones cometidas exclusivamente por personas de alto
nivel socioecono´mico, acomodadas y de buena reputacio´n,
que abusan del ejercicio de sus actividades, en procura de
llegar a un enriquecimiento que por vı´as morales y legales es
inalcanzable”.
El debate sobre los medios de lucha ma´s eficaces para
la minimizacio´n de este flagelo no se detiene. Actualmente,
cuando tanto la opcio´n represiva general como los actuales
cata´logos de sanciones penales no parecen efectivos contra
la delincuencia econo´mica, la criminologı´a propone posibles
soluciones al respecto, las que, sin negar la importancia de la
sancio´n penal, enfatizan en las medidas profila´cticas que se de-
ben implementar (Barroso Gonza´lez, 2015); la concentracio´n
de control penal en los delitos roscos, marginaliza e invisibiliza
la ausencia de persecucio´n a los delitos de los poderosos,
tambie´n conocidos como cuello blanco (Pe´rez A´lvarez and
Dı´az Corte´s, 2014).
Un cara´cter muy importante de los delitos de cuello blanco,
consiste en la gran dificultad que existe para que sean descu-
biertos y sancionados, en razo´n entre otras cosas del poderı´o
econo´mico de quienes los cometen (Derecho, 2015); estos son
falsos delincuentes de cuello blanco o de etiqueta. (Zambrano
Pasquel, 2012)
Cuando se estudia a la delincuencia organizada bajo los
rubros de delincuencia de cuello blanco o ı¨nstitucionalizada”,
aparecen en el esquema criminolo´gico como sujetos activos,
personas de cierta preparacio´n cultural, social y econo´mica,
que abusan del poder sabiendo de antemano que casi siempre
esta forma delictiva es impune, al respecto se observa una
ausencia casi completa de reproche social relacionado con la
condena penal de un hombre de negocios. (Saggese et al.,
2016) Esto se explica por cierta solidaridad del medio, por la
diferencia instintiva que el pu´blico establece entre la crimi-
nalidad violenta y la delincuencia astuta y porque se llega a
considerar al delincuente de cuello blanco como un hombre
sin la suerte que tienen los dema´s (Zambrano Pasquel, 2012).
Sutherland en su obra El Ladro´n Profesional un cla´sico
respecto a la tema´tica; indica que el ladro´n profesional no
considera a la sociedad en general como un enemigo o perpetra
crı´menes contra la sociedad debido al odio hacia la misma. El
ladro´n tiene la idea de ganar dinero y debe necesariamente
hacerlo de la sociedad. Las u´nicas personas que pueden ganar
dinero con el grupo antisocial son los policı´as, abogados,
tramitadores y polı´ticos. En lugar de odiar a la sociedad, el
ladro´n profesional se regocija en el bienestar del pu´blico, le
gustarı´a ver a la sociedad disfrutar de la prosperidad continua
porque entonces sus propios intereses, naturalmente sera´n
mayores.
Geis (2006) afirma que en los cı´rculos criminolo´gicos, el
estudio del delito de cuello blanco quedo´ relegado frente a la
preocupacio´n por formas de actos ilı´citos como los delitos de
violencia y la delincuencia juvenil, asuntos que lo´gicamente
se considera poseen una relevancia ma´s inmediata y drama´tica
respecto a las vidas diarias de las personas comunes.
Las personas que cometen delitos de cuello blanco son
asistidas por abogados de prestigio y trayectoria; ası´ mismo,
los jueces y fiscales que tienen a su cargo estas causas son
presionados para “dormir” los expedientes, con lo cual, pasa-
dos algunos an˜os, la causa caduca y la impunidad finalmente
se establece (Ragagnin, 2005).
En los delitos de cuello blanco se encuentran: sobornos,
fraudes, estafas, malversacio´n o desviacio´n de fondos, tra´fico
de influencias, incumplimientos y otras corruptelas, cometidos
por hombres de negocios respetables 2profesionales de cierto
prestigio social, como empresarios, banqueros, polı´ticos, ma-
gistrados, entre otros, los cuales se caracterizan por: lesionar
la confianza en el tra´fico comercial; llevar un comportamiento
abusivo frente al desconocimiento o ingenuidad de su vı´ctima
y una planificacio´n de la accio´n delictiva que le permite evitar
su descubrimiento (Rı´os Boyan, 2014).
En la auditorı´a forense las estrategias, procedimientos y
me´todos investigativos son especialmente estudiados con el fin
de preservar y priorizar el intere´s pu´blico, un auditor interno
o externo puede tener mucha experiencia en los procesos de
evaluacio´n del control interno y de presentacio´n de informes
con valor agregado ante el ente que contrata sus servicios,
pero para el caso de investigaciones de fraudes y delitos
requiere conocimientos en el campo judicial, especialmente en
el levantamiento de indicios y evidencias (Cano and Castro,
2002).
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Los procedimientos ejecutados por la auditorı´a forense
como son de tipo investigativo y lo que se persigue es la
judicializacio´n y a la postre la penalizacio´n o exoneracio´n,
deben ser ejecutados bajo normas internacionales de auditorı´a
especial; para no cometer errores que por insignificantes que
puedan ser anulen totalmente la investigacio´n y el caso en la
Corte o Tribunal de Justicia pueda ser desestimado por un juez
(Cano and Castro, 2002); es por estas razones que la auditorı´a
forense se convierte en una herramienta eficaz para la inves-
tigacio´n cuando se comete un delito, pero tambie´n sirve de
control y prevencio´n, pues no necesariamente esta´ concebida
para encontrar un hecho delictivo sino tambie´n para esclarecer
la verdad de los hechos y exonerar de responsabilidad a un
sospechoso que sea inocente o a una empresa o entidad que
haya sido acusada de un fraude con la intencio´n de obtener
beneficios econo´micos.
Por lo tanto es ası´ como el desarrollo de la auditorı´a
forense en torno al fraude contable, encadena una serie de
procedimientos: jurı´dicos (tipificacio´n del fraude, manejo de
la cadena de custodia, informe pericial, evidencia probatoria);
de auditorı´a, normas internacionales de auditorı´a emitidas por
la Federacio´n Internacional de Contadores; y procedimientos
contables (Ramı´rez and Reina Boho´rquez, 2013).
De allı´ se desprende que el fraude o engan˜o intencional es
una estrategia para lograr una meta personal u organizacional
o para satisfacer una necesidad humana; sin embargo, un ob-
jetivo de necesidad puede ser satisfecho por medios honestos,
ası´ como por medios deshonestos. Cuando la competencia es
aguda y depredadora, la deshonestidad puede racionalizarse
ra´pidamente, el engan˜o, por lo tanto puede convertirse en
un arma en cualquier concurso de supervivencia. Dicho de
otra manera, la lucha por sobrevivir a menudo genera un
comportamiento engan˜oso (Singleton et al., 2006).
De acuerdo a los datos de la tabla detallada a continuacio´n
se establece que los niveles de fraude en las organizaciones
son perpetrados por los mismos empleados, sin distincio´n de
niveles jera´rquicos, sin embargo el ma´ximo impacto en las
pe´rdidas se refleja en los ma´s altos ejecutivos, de allı´ se
desprende la expresio´n de cuello blanco.
Tabla 3. Pe´rdidas por fraude por nivel ocupacional.
FRECUENCIA CARGO IMPACTO
10 % Ejecutivos dema´ximo nivel
75 % de pe´rdidas
en dinero por
fraude.





60 % Empleados de bajoy medio nivel
5 % de las
pe´rdidas
generales.
Fuente: Association of Certified Fraud Examiners.
A pesar de lo duro y los efectos de los fraudes la ciudadanı´a
frecuentemente muestra una tolerancia casi generalizada ante
los delitos econo´micos, a la llamada delincuencia de cuello
blanco, por la escasa incidencia o afectacio´n directa a los
bienes jurı´dicos personales. Por otra parte, los niveles elevados
de inteligencia del infractor han llevado a un aumento de la
cifra negra de estas tipologı´as delictivas, lo que resulta au´n
ma´s pernicioso y comparable con el efecto iceberg, donde lo
ma´s nocivo se encuentra oculto (Puebla and Fonticoba, 2013).
El perjuicio econo´mico provocado por la delincuencia
econo´mica es cuantioso y unido a ello, trae consigo adema´s la
pe´rdida de confianza en el tra´fico mercantil, en la credibilidad
de las instituciones del Estado y en los funcionarios pu´blicos
(Puebla and Fonticoba, 2013).
La auditorı´a forense se enfoca en la prevencio´n y deteccio´n
del fraude financiero a trave´s de los siguientes enfoques:
preventivo es proactivo y esta´ orientado a proporcionar asegu-
ramiento o asesorı´a a las organizaciones respecto de su capaci-
dad para disuadir, prevenir, detectar y reaccionar ante fraudes
financieros y detectivo se orienta a identificar la existencia
de fraudes financieros mediante la investigacio´n profunda de
los mismos llegando a establecer: cuantı´a del fraude, efectos
directos e indirectos, posible tipificacio´n; presuntos autores,
co´mplices y encubridores
El objetivo de esta investigacio´n es determinar co´mo la co-
rrupcio´n en un sistema social sin valores impide el desarrollo
econo´mico de las empresas y la opinio´n respecto a este tipo de
delincuencia, de tal forma que le pueda servir a las personas
que lo lean para informarse de esta tema´tica no tan reciente,
pero muy poco abordada en la sociedad comu´n.
Este trabajo pretende dejar en los lectores especialmente los
que este´n trabajando en las a´reas administrativas un deseo de
consultar ma´s sobre cada uno de los delitos de cuello blanco
que se fraguan en las empresas.
METODOLOGI´A
La metodologı´a usada en el trabajo consistio´ en: utilizar
una encuesta a cincuenta y cuatro gerentes de las instituciones
pu´blicas y empresas privadas de Babahoyo, en la que se
plantean preguntas de opcio´n que apuntan a descubrir el grado
de como la corrupcio´n impide el desarrollo econo´mico de las
empresas; como estructura ba´sica de la investigacio´n la cual ha
permitio´ determinar la presencia de los delitos de cuello blanco
en las mismas y los niveles de afectacio´n en el desarrollo
econo´mico.
RESULTADOS Y DISCUSIO´N
Luego realizar una profunda lectura de la bibliografı´a ci-
tada, analizar los aspectos ma´s importantes y de aplicar las
te´cnicas de recoleccio´n de la informacio´n descritas en la parte
metodolo´gica, se han obtenido los siguientes resultados:
Como puede apreciarse en la tabla cuatro la mayor responsa-
bilidad de los encuestados se encuentra en aspectos financieros
lo que incluye el manejo de recursos monetarios y negocia-
ciones; facilitando ası´ el escenario para el cometimiento de
fraudes en la organizacio´n. Rozas Flores (2009) indica que el
fraude abarca un conjunto de irregularidades y actos ilegales
caracterizados por el engan˜o intencional, puede ser cometido
en detrimento de la organizacio´n y por personas externas o
internas de la misma, considerando esta posicio´n los gerentes
tienen la obligacio´n de fortalecer sus acciones para cumplir
con sus responsabilidades.
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Responsabilidad Social 3 5,5
Servicios Pu´blico 10 18,5
Total 54 100
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes
de empresas pu´blicas y
privadas de Babahoyo.
Figura 1. Responsabilidades de los gerentes
Fuente: (Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo
Diciembre 2015)
La tabla cinco muestra los problemas o delitos de cuello
blanco que se dan en las organizaciones, cuyo mayor impacto
lo generan las coimas, situacio´n que en la sociedad actual
ha sido considerada como normal, a pesar del conocimiento
de los funcionarios, los proveedores o usuarios de la prohi-
bicio´n y de las sanciones que generan, de la misma forma
Pineda Villavicencio (2015) en la Investigacio´n del Delito de
Lavado de Activos, indica que se consideren los programas
de auditoria donde se incluira´n especı´ficamente los objetivos
y procedimientos para cada rubro o hecho que va a evaluar el
auditor, a fin de obtener evidencia que le permita determinar
el desbalance patrimonial en las personas naturales y jurı´dicas
en proceso investigativo de delitos.
Tabla 5. Delitos de cuello blanco evidenciados en la organizacio´n.
Delitos Frecuencia %
Malversacio´n de bienes 12 22,2
Coimas 15 27,7
Fraudes, hurtos, engan˜os. 3 5,6
Malversacio´n de estados financieros 5 9,3
Evasio´n de impuestos 10 18,5
Otros 9 16,7
Total 54 100
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de
empresas pu´blicas y
privadas de Babahoyo.
Figura 2. Delitos de cuello blanco evidenciados en la organizacio´n.
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas pu´blicas y
privadas de Babahoyo.
La tabla seis muestra la frecuencia con las que se presentan
las oportunidades de fraude a los gerentes, los cuales mani-
fiestan en su mayorı´a que las oportunidades para el fraude
esta´n siempre, debido a que los usuarios intentan sobornar
a los funcionarios por recibir un privilegio en la atencio´n
que por derecho les corresponde o recibirlo ma´s ra´pido; los
mismos proveedores son capaces de ofrecer cuantiosas coimas
u ostentosos obsequios a los gerentes y a los empleados
por lograr ventas y cumplir con su meta o incrementar sus
comisiones; hacie´ndoles ver que todos se beneficiara´n de un
proceso que de acuerdo a su criterio no causa dan˜o a nadie;
al respecto (Rı´os Boyan, 2014) indica que en la categorı´a
de fraudes se encuentran todas las conductas criminales que
ocasionan un dan˜o, bien sea de manera intencional o por
negligencia, ası´ como aquellos hechos en donde se valen de
las computadoras como me´todo, medio o sı´mbolo para la
comisio´n del ilı´cito; en este contexto es necesario reconocer
la obligacio´n que tienen las organizaciones de fortalecer sus
controles internos y sus medios de seguridad para combatir la
corrupcio´n.
Tabla 6. Presentacio´n de oportunidades de fraude.
Presentaciones de oportunidades Frecuencia %
Siempre 25 46,3
Frecuentemente 16 29,6
A veces 10 18,5
Rara vez 3 5,6
Nunca 0 0,0
Total 54 100
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas
pu´blicas y privadas de Babahoyo.
Figura 3. Presentacio´n de oportunidades de fraude.
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas pu´blicas y
privadas de Babahoyo.
La tabla siete indica que en la mayorı´a de las organizaciones
tomadas como muestra, no han realizado auditorı´a en los
u´ltimos an˜os, debido a que en las instituciones pu´blicas tienen
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que ser parte del programa anual de la Contralorı´a General del
Estado; por ello un 63 % de estas organizaciones no han sido
auditadas, este escenario de no analizar las acciones financieras
y administrativas que ejecutan las organizaciones hace que
se de espacio y se fortalezcan las colusiones para el fraude,
facilitando el trabajo a los perpetradores de cuello blanco;
Ramı´rez and Piedrahita (2012) manifiesta que caracterizar
la evidencia desde el punto de vista de la auditorı´a implica
establecer procedimientos que proporcionen guı´as suficientes
y pertinentes sobre lo que constituye evidencia para castigar
los delitos de cuello blanco; es necesario que los gerentes
tomen asunto en este tipo de delitos, ya que son en extremo
peligrosos y pueden llevar a las empresas al declive.









Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas
pu´blicas y privadas de Babahoyo.
Figura 4. Aplicacio´n de los tipos de auditorı´a en los u´ltimos an˜os.
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas pu´blicas y
privadas de Babahoyo.
La tabla ocho muestra los distintos niveles de desarrollo em-
presarial en el que se determina que el 59 % de las organizacio-
nes tomadas como base para este estudio no han generado un
desarrollo empresarial, debido a las afectaciones por los delitos
de cuello blanco que se han presentado en ellas, la mayorı´a
pu´blicas, que presentan corrupcio´n en la entrega de servicios;
y en otra parte las privadas en las que el delito ma´s comu´n es
la coima, que se ha convertido en un problemas general a nivel
pu´blico, impulsado por las personas que buscan un beneficio
de la organizacio´n; Estupin˜a´n et al. (2002) afirma que las
necesidades econo´micas nacen principalmente de costumbre
humana, se modifican generando posibilidades de empresa y
lo´gicamente riesgos los cuales deben ser coordinados entre los
administrativos y de control; en este panorama corresponde
a las empresas hacer un esfuerzo por mejorar os controles
utilizando los preceptos de la auditorı´a forense para asegurar
la informacio´n y los recursos de la organizacio´n.
Tabla 8. Efectos en el desarrollo econo´mico por delitos de cuello
blanco.
Niveles de desarrollo empresarial Frecuencia %
Alto desarrollo 0 0,0
Desarrollo normal 12 22,2
Desarrollo medio 10 18,5
Bajo desarrolloForense 21 38,9
Ningu´n desarrollo 11 20,4
Total 54 100
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas
pu´blicas y privadas de Babahoyo.
Figura 5. Efectos en el desarrollo empresarial por delitos de cuello
blanco.
Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas pu´blicas y
privadas de Babahoyo.
CONCLUSIONES
Los delitos de cuello blanco que se ejecutan en las em-
presa pu´blicas y privadas de Babahoyo afectan el desarrollo
econo´mico en un alto grado, debido a que no se han aplicado
los correctivos necesarios y la investigacio´n pertinente, este
tipo de situaciones se presenta especialmente en las empresas
pu´blicas en las que el control interno es ma´s de´bil y las
oportunidades de fraude por insignificantes que parezcan esta´n
a la orden del dı´a.
La auditorı´a forense esta´ relacionada con las te´cnicas de
investigacio´n de los delitos de cuello blanco tales como:
malversacio´n de bienes, coimas, fraudes, hurtos, engan˜os,
malversacio´n de estados financieros y evasio´n de impuestos
que es una de las ma´s comunes Green (2013) los cuales se
dan por las constantes oportunidades que se presentan en las
organizaciones pu´blicas y privadas; la auditorı´a forense no
ha sido aplicada debido a que falta conocimiento sobre su
ejecucio´n.
Los escasos preceptos morales de las personas que laboran
en las empresas dan pie para que se presenten oportunidades
de fraude a los gerentes y a los empleados; en el sector
privado en que la competencia es fuerte sobre todo por la
situacio´n econo´mica, los mismos proveedores y representantes
de empresas privadas ofrecen cuantiosas coimas, obsequios
y privilegios a empleados y gerentes por lograr cumplir con
sus presupuestos de ventas para incrementar sus comisiones;
hacie´ndoles ver que todos se beneficiara´n de un proceso que
de acuerdo a su criterio no causa dan˜o a nadie, pero que esta´
tipificado como delitos de cuello blanco.
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